


























































TY CR GE RH AV
S－type 6 6 5 6 6
Do・type 1 2 1 4
2
ratio．do／s 14．3％ 25．0％ 16．7％ 40．0％ 25．0％
































TY CR GE RH AV
S－type 31 33 31 18 31
Do・type 9 9 9
17 9
ratio．do／s 22．5％ 21．4％ 22．5％ 48．6％ 22．5％




























































































































































































TY CR GE RH AV
S－type零 5 4 8 3 4
Do－type＊ 5 5 5 5 6
ratio．do／s＊ 50．0％ 55．6％ 38．5％ 62．5％ 60．0％





































TY CR GE RH AV
S・type 32 29 31 28 29
Do・type 0 0 0 3 1
ratio．do／s 0％ 0％ 0％ 9．7％ 3．3％





























TY CR GE RH AV
S・type 56 54 54 57 60
Do・type 1 5 3 13 6
ratio．do／s 1．8％ 8．5％ 5．3％ 18．6％ 9．1％



























TY CR GE RH AV
S－type 率1297 寧1297 ＊1297 ＊1297 1297
Do・type 12 21 13 23 26
ratio．do／s 0．9％ 1．6％ 0．9％ 1．7％ 1．9％




































































































































































TY CR GE RH AV
17．24（pay） 17．24（pay） 20．16（hearest） 113（100k） 15．12（knowest）
20．16（hearest） 2016（hearest） 20．23（doest） 18．1（thinkest） 20ユ6（hearest）
20．23（doest） 20．23（doest） 26．53（thinkest） 20ユ6（hearest） 20．23（doest）
26．53（thinkest） 26，53（thinkest） 26．62（answerest） 20，23（doest） 26，53（thinkest）
26．62（answerest） 26．62（answerest） 27．13（hearest） 2653（thinkest） 26．62（answerest）
27．13（hearest） 27．13（hearest） 26．62（answerest） 27ユ3（hearest）
1．2．Do－type　in　Affirmative　questions





5．47（o．do） 5．46（o．have） 5．47（o．do） 5．47（o．do） 6，28（a．take）
6．28（a．care） 5．47（o，do） 628（a．care） 7．3（a．seest） 73（a．beholdest）
7，3（a．seist） 6．28（a．care） 7．3（a．seest） 7．4（a．sayst） 8，29（o．have）
7．4（a．sayest） 7．3（seest） 7，4（a．sayest） 9．4（a．think） 9．4（a．think）
8．29（o，have） 7．4（a．sayest） 829（o．have） 11．7（o．went） 9．11（a．eateth）
9．4（a．thin．k） 8．29（o．have） 9．4（a．think） 11．8（o．went） 11．7（o．went）
9．11（a．eateth） 9．4（a．think） 9ユ1（a．eateth） 11．9（o．went） 11．8（o．went）
1L7（o．went） 9．11（a．eateth） 11．7（o，went） 13．10（a．speak） 11．9（o．went）
11．8（o．went） 11．7（o．went） 11．8（o．went） 13．56（hath） 13．10（a．speak）
11．9（o．went） 1L8（o．went） ll，9（0．went） 15．34（o．have） 13．56（hath）
13．10（a．speak） 11．9（o．went） 13．10（a．speak） 16．13（o．say） 15．34（o．have）
13．56（hath） 13．10（a．speak） 13．56（hath） 17．10（a．say） 16．8（a．reason）
15．34（o．have） 13．56（hath） 15．34（o．have） 17．25（o．receive） 16．15（o．say）
16．15（o．say） 15．34（o．have） 16．15（o．say） 18．12（athink） 17．10（a．say）
17ユ0（a．say＞ 16．8（a．take） 17ユ0（a．say） 19．17（a．callst） 17．25（o．think）
17．25（o．think） 16．15（o．say） 17．25（o．think） 20．6（a．stand） 18．12（a．think）
18．12（a．think） 17．10（a．say） 18．12（a．think） 22．11（a，camest） 19ユ7（a．callst）
19．17（a．callst） 17．25（o．think） 19．17（a．callst） 26．62（a．think） 19．20（o．lack）
19．20（o．lack） 18．12（a．think） 19．20（o．1ack） 20．6（a．stand）
20．6（a．stand） 19．17（a．callst） 20．6（a．stand） 21，28（o．think）
21．28（o，say） 19．20（o．lack） 21．28（o．think） 22．11（a．camest）
22．11（a．camest） 20．6（a．stand） 2．11（a．camest） 22．17（o．think）
22．17（a．think） 2L28（αsay） 22．17（a．think） 22ユ8（a．tempt）
22．18（a．tempt） 22．11（a．camest） 22．18（a．tempt） 22．41（o．think）
22．41（o．think） 22．17（a．think） 22．41（o．think） 25．37（a．saw）
25．37（a，saw） 22．18（a．tempt） 25．37（a．saw） 25．38（a．saw）
25．38（a．saw） 22，41（o．think） 25．38（a，saw） 25．39（a．saw）
25．39（a，saw） 25．37（a．saw） 25．39（a．saw） 25．44（a．saw）
25．44（a．saw） 25，38（asaw） 25．44（a，saw） 25．45（a．trouble）














CR GE RH AV
9．14（a．fast） 9．14（a．fast） 9ユ4（a．fast） 9．11（a．eat） 9．14（a．fast）
12．27（o．cast） 12．27（o．cast） 1227（o．cast） 9．14（a．fast） 12．27（o．cast）
14．31（a．doubt） 14．31（a．doubt） 14．31（a．doubt） 9．14b（a．fast） 14．31（a．doubt）
15．2（a．transgress） 15．2（a．transgress） 15，2（a．transgress） 12．27（o．cast） 15．2（a．transgress）
15．3（a．transgress） 15．3（a．transgress） 15．3（a．transgress） 14．31（a．doubt） 15．3（a．transgress）
16．13（o．say） 16．13（o．say） 16．13（o．say） 15．2（a．transgress） 16．13（o．say）
17．25（o．take） 17．25（o．take） 17．25（o．take） 15．3（a．transgress） 17．25（o．take）
19．7（a．command） 19．7（a．command） 19．7（a．command） 16．8（think） 19．7（a．command）











5．46（do） 5．46（do） 5．46（do） 5．46（do） 5．46（do）
．5．47（do） 5．47（do） 5．47（do） 5．47（do） 5．47（do）






18．12（1eave） 18．12（leave） 17．24（pay） 17．24（pay） 17．24（pay）
20．13（agree） 20ユ3（agree） 10」3（agree） 18ユ2（1eave） 18．12（leave）
21．42（read） 21．42（read） 18．12（1eave） 20．13（couenant） 20．13（agree）
21．42（read）
2．3．S・type　in　Wh－Negative　questions







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TY CR GE RH AV
5．15（1ight） 5．16（1ight） 5．16（1量ght） 3．10（yield） 5．16Gight）
6．20（break） 6．15（forglve） 5．16（1ight） 6．20（break）












1．20（fear） 1．20（fear） 1．20（fear） 1．20（fear） 1．20（fear）
3．9（thlnk） 3．9（be） 3．9（presume） 3．9（delight） 3．9（think）
5．17（think） 5．17（think） 5．17（think） 6．2（sound） 5．17（think）
5．34（swear） 5．34（swear） 5．34（swβar） 6．2（1et） 5．34（swear）
6．2（1et） 6．2（let） 6．2（1et） 6．7（speak） 6．2（1et）
6．7（bable） 6．7（bable） 6．7（bable） 6．8（be） 6．7（use）
6．8（be） 6．8（be） 6．8（be） 6．13（1ead） 6．8（be）
6．13（1ead） 6．13（1ead） 6．13（1ead） 6．16（be） 6．13（1ead）
6．16（be） 6．16（be） 6．16（10ke） 6．19（heap） 6．16（be）
6ユ9（gather） 6．19（1ay） 6．19（gather） 7．1Gudge） 6ユ9（1ay）
7ユGudge） 7．1Gudge） 7．1（judge） 7．6（give） 7ユGudge）
7．6（give） 7．6（give） 7．6（give） 10．5（go） 7．6（give）
10．5（go） 10．5（go）　　　　』 10．5（go） 10．5b（enter） 10．5（go）
10．5b（enter） 10．5b（enter） 10．5b（enter） 10．26（fear） 10．5b（enter）
10．26（fear） 10．26（fear） 10．26（fear） 10．28（fear） 10．26（fear）
10．28（fear） 10．28（fear） 10．28（fear） 1031（fear） 10．28（fear）
10．31（fear）　　　　　　　　・ 1Q．31（fear） 10．31（fear） 14，27（fear） 10．31（fear）
10．34（think） 10．34（think） 10．34（think） 17．7（be） 10．34（think）
14．27（be） 14．27（be） 14．27（be） 19．6（1et） 14．27（be）
17．7（be） 17．7（be） 17．7（be） 23．3（dQ） 17．7（be）
19，6（let） 19．6（1et） 19．6（let） 23．8（be） 19．6（let）
19．18（kil1） 23．3（do） 19．18（kill） 24．17（1et） 23．3（do）
19．18b（break） 23．8（be） 19．18（break） 24．18（1et） 23．8（be）
19．18c（steaD 24．17（1et） 23．8（be） 24．23（belleve） 24．17（1et）
19．18d（bear） 24．23（believe） 23．3（do） 24．26（go） 24．23（believe）
23．3（do） 24．26（go） 24．17（1et） 24．26b（believe） 24．26（go）
24．17（1et） 24．26b（believe） 24．23（believe） 28．5（fear） 24．26b（believe）
24．23（believe） 28．5（fear） 24．26（go） 28．8（be） 28．5（fear）












TY CR GE RH AV
2．22（reign） 2．22（reign） 222（reign） 6．19（corrupt） 2．22（reign）
14，20（eat） 6．19（corrupt） 14．20（eat） 6．20（corrupt） 5．6（hunger）
1421（eat） 6．20（corrupt） 14．21（eat） 6．32（seek） 6ユ9（corrupt）
15．37（eat） 6．32（seek） 15．37（eat） 12．4（eat） 6．20（corrupt）
16．1（tempt） 12，4（eat） 15．38（eat） 13．44（hide） 6．32（seek）
17．2（shine） 14，20（eat） 161（tempt） 14．20（eat） 12．4（eat）
19．9（commit） 14，21（eat） 17．2（shine） 14．21（eat） 14．2（show）
24．38（eat） 15．7（prophesy） 19．9（commit） 1434（touch） 14．20（eat）
26．21（eat） 15，9（worship） 24．38（eat） 15．37（eat） 14．21（eat）
27．35（cast） 15．37（eat） 26．21（eat） 15．38（eat） 15．7（prophesy）
27．51（quake） 15．38（eat） 27．35（cast） 16．3（grow） 15．9（worship）
28．8（run） 18．10（behold） 27．51（quake） 17．2（shine） 15．37（eat）
19．9（commit） 28．8（run） 18．10（behold） 15．38（eat）
22．29（err） 2L32（beheve） 17．2（shine）
24．38（eat） 22．29（err） 18．10（behold）
26．21（eat） 26．21（eat） 19，9（commit）
26．46（betray） 26．62（testify） 2229（err）
26．67（spit） 26．67（spit） 2426b（come）
27．35（cast） 26．73（bewray） 26．21（eat）
27．51（quake） 27．9（prlce） 26．46（betray）
28．8（run） 27．14（marvel） 26．67（spit）
27．35（cast） 27．9（value）
27．51（quake） 27．35（cast）
27．51（quake）
28．4（shake）
28．8（run）
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